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SUPLEMENTO 
del Miércoles 10 ele Enero de 48.44. 
Comisión espociah de venta de Bienes Naeionales. Clero Secular. 
I A N U N C I O D E C A P I T A L I Z A C I O N NUM. 
. Poj; la Q/ttp.a^uría. de Bienes nacipnalss se han capitalizado las. fincas qffg. á ^tftin^aciafl se 
espresan. 
R E N T A ANUAL. 
Taioo. CENTENO. 
Rs. vn. í.5 z.s ' c." í'.s z.5 c.' Tasación. Capitalii.'?'1 T^io. 
j Partido de La-Vecilla. 
i Mata la Riba.—Fábrica. 
' f 6 tierras trigales y centenales de 6 fanegas 
I 8 celemines y 2 cuartillos, y 2 prados de 
.| i carro de yerba, término de Dehesa de 
;s Curueño y lleva Antonio Sánchez hasta 
1 1846 60 »» »> » >• »» »» §48 t.8oo 1.800 
I Sopen% de Curusno. '* . 
I Cofradía de S. Tirso y S. Blas. 
I $ tierras id . id . de a fanegas, y un prado 
;j de § carro de yerba y llevan Julián Go-
| mea hasta id . 6o » » » » »> »» 385 í.800 1.800 . 
Valber din.—Rectoría. 
4 13 tierras id . id . de 9 fanegas u celeminés, 
\ y 8 prados de 39 forcados de yerba y 
•' lleva Juan Salazar hasta i d . término de 
' Valverde y Pedrosa 157 s „ „ „ » » » 4.389 47I33a 4 ? I 3 3» 
| Valberdin.——Fábrica. 
j 2 tierras id . id . de una fanega 10 celemines 
y un prado de un forcaílo qué lleva el e r fí. 
¡ mismo Juan Salazar hasta id 4 »9 » « » » '» *> ' S " 140 1 M o 2 
Arintero.'—Fábrica. 
3 Un prado de un forcado de yerba y lleva 
j Antonio Llamera hasta id 40 » » » » » ,% ^40 1rÍ?0O í - 2 ! 0 0 
% 
4 Idem.—Rectoría. 
16 tigrjpas i d . de 20 fanegas 6 ceíemi-
nes, y 10 prados de 49 forcados que l le-
va D . Joaquín González hasta id 200 „ ,> » »> » 4;S94 <5.00O 6.000 
j Millaró. Fábrica. 
•* 2 prados de 8 forcados de yerba que lleva ^ 
; Luis O r d o ñ « hasta id . . 32 » » » » » » 870 960 9^° 
R E N T A A N U A Í . 
í ¡ j . vn. 
TRIGO. 
f1 i.1 
CENTENO. 
{.' z.' c.> 
Alcedo.—Feérica. 
10 tierras id . id. de 8 fanegas 4 celemi-
nes, y 10 prados de 15 montones yerba 
término de la Robla y Llanos de Alba y 
lleva Santiago Flecha hasta id 
Gete. Fábrica. 
7 tierras id. id . de 3 fanegas 6 celemines, 
y p prados de 16 forrados yerba que lle-
va José Fierro hasta 1846 
Cumplongo.——•Fábrica. 
3 prados de 8 forcados de yerba que lleva 
Antonio Llame ra hasta id 
Rodillazo.—Rectoría. 
4 tierras ¡L id . de una fanega 4 celemines, 
y 4 prados de 5 •§ forcados de yerba y 
lleva Baltasar González hasta id. . . . 
Las Büdas,*=-Obrapia. 
Una casa en dicho pueblo á la calle Real, 
cubierta de teja con varias oficinas por 
alto y bajo y lleva D. Joaquín Mediavi-
lla hasta 1844 
140 
90 
3S 
77 
160 
Rectoría.—Valle y Villar. 
10 tierras trigales y centenales de 4 fane-
#as y 11 celemines, y 8 prados de 24 
forcados de yerba término de id. y lleva 
Marcelino Flecha hasta 1846.. . . . . 1^ 0 
Partido de Suhagun. 
Rectoría.—Mozos, 
34 tierras trigales y centenales de 25 fane-
gas 9 celemines y 2 cuartillos, 2 prados 
de 2 carros de yerba y 3 celemines tér-
mino de id. y Villaceran que lleva D. 
Isidro González Posadas hasta 1846. . . " 
Cea. 
Tasación. Cai>ital¡í.,n Tipo. 
4.080 4.200 4.2OO 
*'390 2.7000 2.700 
840 1.000 1.000 
852 2.310 a.310 
4.000 3.600 4000 
3.481 5.100 5.100 
« » 3.800 6.240 6.24Ó 
Comunidad eclesiástica de idem. 
t " quiñón de 13 pedazos de tierra <ie 19 
fanegas, y medio prado de uno y medio 
carros de yerba que lleva Pedro Pérez has-
ta 1846 
0." id. de 14 pedazos de id. de i r fanegas y 
un celemín, y medio prado de uno y me-
dio carros de yerba lleva el mismo hasta id, 
3.0 id . de 13 pedazos de id. de 13 fanegas y 
S celemines, y 2 prados de un carro yer-
ba lleva el mismo hasta id £ 
77 a7 
71 
3.360 2.333 a8 S'S^O 
3-°7S 2.135 =9 3.073 
2.740 1.9036 2 740 
RENTA ANUAL. 
RJ. vn . f.! 
TRICO. 
í.» c.! 
CENTENO. 
f.S Z.5 C.' 
a8. ¡ A . de 6 tierras de 10 relemínes, y 3 pra-
dos de 3 motilones yerba y lleva Gertrudis 
Garda y vence en id 
ag. id. de 4 tierras de 6 celemines y mi cuar-
tillo y lleva Cayetano Gelino y vence en i d . , 
3o. id. de IO tierras de una fanega IO celemi-
nes, y 4- prados de un carro yerba y lleva 
Vicente Martingjf, y vence en id 
, 3 i . id. de 3 tierras de 7 celemines, lleva José 
Diez y vence en id 
Sa, id. id. de 8 tierras de 8 celemines y 3 cuar-
tillos, y g prados y ernbelgas de tres cuartos 
carros y 6 montones yerba y lleva Saturnino 
Fuerte» y vence en id 
33. id. de 7 tierras de g celemines, y 2 ernbel-
gas de 2 montones yerba y lleva Domingo Fon-
tano y vence en id 
34. id. de 8 tierras de una fanega 2 celemines, y 
2 prados de carros yerba y lleva Juan 
Martínez mayor y vence en id 
35. id. de 11 tierras de 2 fanegas 4 celemines 2 
cuartillos, 2 tablas de pradera y 2 prados de 
uno y metió carros y 2 montones yerba y l le-
va Santos Fuertes y compañeros y vence en id. 
36. id. de 4 tierras de 6 celemines 2 cuartillos, y 
ün prado de medio carro yerba y lleva Caye-
tano Getino y Manuel González y vence en 
i d . . . . . 
37. id, de 12 tierras de una fanega a celemines, 
y a prados de medio carro y un montón de yer-
ba y lleva Saturnino Fuertes y Angel R o d r í -
guez y vence en id 
38. id. de 7 tierras de una fanega 4 celemines 2 
cuartillos, y una tabla de pradera de un m o n -
tón y llsva Juan Fontano menor y Raimundo 
Marlincz y vence en id 
39. id. de 4 'ierras de g celemines 2 cuartillos, 
y un.prado de un cuarto carro de yerba y l l e -
va Rernardo Martínez y vence en id. , . , . 
40. id. de 6 tierras de 10 celemines, y 2 prados 
y una embdga de uno y medio carros yerba y 
lleva José Fonlano y vence en id 
41. id. de (i tierras de 7 celemines 2 cuartillos, y 
3 prados de un cuarto carro y un montón yer-
ba y lleva Hallasar Diez y vence en id. . . . 
¿a . id. de 12 tierras de una fanega 9 celemi-
nes y 2 cuartillos, y un prado de un m o n -
tón de yerba y lleva Saturnino Alvarez y com-
pañeros y vence en id , , . . . 
43. id. de 2 tierras dc_4 celemines, 2 cuartillos, 
y un prado de un montón de yerba y lleva 
Pedro Fernandez y vence en id 
44- ^e 4 tierras de 7 celemines 2 cuartillos, 
y 3 prados d« un carro y un monlon de yer-
ba y lleva Floremina y Pedro'Alonso y ven-
ce en id. , , , . . 
45. id, de 11 tiarras de 2 fanegas un celemin y 
11 
3 4 
5 5 
Tasación. Capitalu. ' 
S80 
aoa 
I,I3<» 
3 3 » 
685 
Sao 
2,54o 
i . ao^ 
1,549 
720 
720 
48o 
65o 
485 
9 5 o 
2 5o 
720 
i .Boo 
643 
«•999 
675 
1.200 
i.aSo 
3,a49 
939 
1.65o 
900 
1,20o 
825 
Tip» . 
i.Soo 
549 
'«•999 
675 
i .a^o 
i .aoo 
3,540 
3,249 
i.549 
i .85o 
i .65o 
900 
1.200 
9S0 
0.099 3.3 '99 
4 
R E N T A A N U A L . 
TRIGO. 
Rs, vn. fs 
Cí íNTENO. 
f.s z.s c.5 T a s a c i ó n . Capitalin.' Tipo. 
a cuart i l l o s , y 3 eiTiljeIp;ás J e un c u a r t o c a r -
ro 2 motilones yerba y lleva M a n u e l V a l l e y 
eompaneros y vence en id . 
/,.G. i J . de 5 t ierras de i i celemines 2 cuart i l l o s , 
y l leva T o r i b i o A l v a r e z y Vence en id . . . . 
4.7. id . de 4 t ierras de 7 celemines y 2 c u a r t i -
l los , y una einbelga de un m o n t ó n y l leva el 
vrtisirto'y vence eti id 
4.8. id . de 19 t ierras de 3 fanegas 3 ce lemines , 
y 5 prados de 2 carros y un m o n t ó n de y e r -
ba y l l evan J u a n y J u a n a M a r t í n e z y vence 
en id 
4.9. id . de 10 t ierras de una fanega 6 celemines y 
ll'eva G e r ó n i m o V a l c a r c e l y vence en i d . . . 
Partido de Sahagun. 
Cea, 
Rectoría de la parroquia de Stá. María de id. 
' i ,cr q u i ñ ó n de 7 t ierras trigales y centenales , de 
9 fanegas y 5 ce l emines , y medio a r n a l de u n a 
fanega yuno y medio prados de uno y medio 
carros y e r b a , t é r m i n o de dicho pueblo y l l eva 
M i g n é l M o r a n hasta 1 8 4 6 
3 , 0 id. de 8 t i erras id . i d . , de i 1 fanegas , uno y 
irtedio a m a l e s de una fanega y 4 c e l emines , y 
uno y medio prados de uno y medio carros yer -
ba y l leva el mismo y veuce en id 
3 3 
5 .. 
3 » 
1.62 5 
420 
395 
1.7G0 
983 
19.300 
1.65o 
1.944 
S.ooo 
1.800 
19.300 
1.600 
i-944 
3.000 
1.8uo 
11 
11 10 
2,S4o 
1.695 
8.704 14 8.704 
g.235 ao g,23S JO 
NOTJ. Los 2 qüñmhes que anteceden se hallan arrendados reunidos en ¿3 fanegas trigo y debiendo de subastarse con sepa-
ración se ha hecho la distribución indicada. 
Cabildo Catedral de León, 
Villanueva de las Manzanas. 
U n molino harinero con su presa de piedra, que 
en id. perteneció á i d . , su pavimento de 67a 
pies edificados sobre arcos de piedra el que con-
tiene 3 cuadras y habitación destinada al mo-
linero, con todo lo demás necesario á las 6 pa-
radas de que consta, hallándose 3 de ellas sin 
«so por falta de un rodezno y 3 volanderas; 
siendo su construcción de paredes de ladrillo y 
alguna parte de estuco de adobe, ha sido lasa-
do con inclusión de 3 1 5 plantas de chopo que 
se hallan á orillas de la presa y lleva en renta 
Juan Javares y compañeros y vence en i845. . » 173 8 » 4 ° » » 159.3o3 
Lo que se anuncia al público para que llegando á noticia de los que gusten interesarse en su compra concurran á dicho I 
Jugar el dia y horas que quedan designada*, en el concepto de que habiendo sido declarada de mayor cuantíala última fin-
en , tendrá doble subasta en ¡a Críríe, siendo satisfecho su valor en tal concepto, y por lo que respecta á las demás que comprendti 
el anuncio que lo han sido de menor cuantía se verificará en la capital del partido donde radiquen f sálisfaciéndose el valor\ 
en que fueren- adjudicadas en dinero metálico y so plazos iguales de año cada uno, León a de Enero de íÁ^^.—Ricartlo 
Mora Varona. 
Lcon: imprenla de Miñón. 
S' 
R E N T A ANUAT.. 
'('Bino. CENTÉN». 
Ra. vn. f i . ' c ' i.' s.5 c.5 Tasación. Cap¡tal¡z.''n Tipo. 
Fábrica.—-Ide?». 
xg tierras de 8 fanegas 3 celeminesj i r pra-
dos de 9 carros de yerba y 2 heros de 10 
celemines que lleva Manuel Alvarei hasta 
id. 25 " »> »» » » n I . I 0 O 750 I . I O O 
Rectoría.——Socil. 
Una tierra de una fanega, un prado dé un 
carro y das navares de 2 fanegas 3 cele-
mines que lleva en renta Juan de Acebo 
hasta id 7o » » » » » » » > » # » » 1.690 *.ioo 2.roo 
Sena. 
Mitra E . de Oviedo. 
2 prados de 9 carros de yerba, el uno con 
riego y lleva en renta D . José Hidalgo has-
ta 1846 214 » »> » w » n 1.400 6.420 6.420 
Rectoría.—Vega de Arienza. 
5 tierras trigales, centenales y linares de 2 
fanegas 9 celemines, 5 prados de 9 ! car-
'l ros de yerba y un Iiero de 3 celemines en 
' términos de Rózales y Castro la Loma per-
tenecieron á id. y lleva Pedro Rabanal has-
ta 1844 60 » w n «» n J» 3.610 I.SOGL 3.6lO 
Rectoría. Vega de Robledo. 
8 tierras de 3 fanegas y 4 celemine?, y 6 
prados de 5 carros de yerba que lleva Do-
mingo García hasta idem 43 » » » » » > »> w n 862 I.290 I.290 
Rectoría.—Pinos. 
12 tierras trigales y centenales de 13 fane-
gas y 9 celemines, y 7 prados de 1 3 Í car-
ros de yerba término de id. y Sto. Mi l la -
no que lleva Manuel Rodriguezhasta 1844. 2^4 " " " " » '» 3.608 7.920 7.920 
Fá brica.—Pinos. 
10 tierras trigales y centenales de 7 fanegas 
6 celem iínes, y 2 prados de 2 carros de 
yerba término de id. y lleva Manuel Pé-
rez basta 1846 30 » » » n n ty 630 9OO 9OO 
Rectoría.—Peñalva. 
21 tierras id. id. de 30 fanegas, y 14 prados 
R E N T A ANUAL. 
TRIGO. 
Bs. ,vn. t» *.s c.! 
CENTENO. 
i . ' z.' c* 
y una llama de carros de yerba y 23 
de tapin que lleva D. Fernando Alvarez 
hasta 1844 770 
Beneficio de Sí a. María de id. 
13 prados de i'gj carros'"de yerba y 4 de ta-
pin, y 11 tierras de 11 fanegas que lleva 
Antonio Castro hasta 1846.. . . . . . 475 
» »> }> 
Tasación. C«piUlB.f ^ TípO. 
«¡ », w IS'SM 25.100 23.106 
S> 5> M w » 8.039 13.9SO 13.9SO 
Partido de León. 
Rohledo de Torio.—Despoblado de VJllabeza, 
M. C. de la Colegiata de S. Isidro. 
6 tierras trigales y centenales de 7 fanegas 
4 celemines, y un prado de una fanega 
que llevan Félix y Paulino Robles hasta 
1845 
- . Viltanuéva del Arbol. 
Fábrica de la Colegiata de idem. 
Un prado término de id. llaman las Cambas, 
de una ftnega que lleva José y María de 
Robles hasta 1845. 
3 »> » 3 j> n. 4 .510» 4.14O 4 . 2 0 2 
80 » '». » 2,79,0. 240,9 
Lo que se anuncia al público para que llegando á ni ticia de Iqs que tienen pedida su tasación ? manifiesten si 
se conforman con el tipo que se demuestra para en su vista señalar dia de remate. León 4 Enero de 1844.=: 
'Ricardo Mora Varona. 
León itnpreiita de Minon, 
J 
